
























































Carte géomorphologique de la Greina
N
1 km0
IGUL, G. Fontana, 2008. 
Fond de carte reproduit avec l'autorisation de la Sezione delle bonifiche e del 
catasto (SBC) du 20 juillet 2006 (partie tessinoise) et de l'Amt für 
Landwirtschaft, Stukturverbesserungen und Vermessung (ALSV) du 16 août 
2006 (partie grisonne).
